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- 
STATISTIK PERNIAGAAN
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mempunyai 2 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab
SEMUA soalan di Bahagian A dan jawab TIGA (3) soalan di Bahagian B.
Sila pastikan bahawa anda telah menulis angka giliran dengan betul. Tulis angka giliran
di setiap kertas jawapan anda.
Soalan Bahagian A diperuntukkan 60 markah dan Bahagian B diperuntukkan 40
markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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BAHAGIANA:(40markah)
SOALAN 1 (7 markah)
Seorang penyelidik ingin membuat suatu kajian tentang pembacaan majalah hiburan
dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di satu bandar. Beberapa buah
sekolah menengah telah dipilih secara rawak. Pelajar-pelajar daripada sampel sekolah
tadi telah dibahagikan mengikut tingkatan dan hanya beberapa tingkatan sahaja dipilih
secara rawak. Kemudian beberapa pelajar daripada tingkatan yang dipilih diambil
sebagai sampel.
(a) Nyatakan teknik pensampelan yang telah digunakan' 
(1 markah)
(b) Nyatakan dua cara untuk memilih secara rawak 25 orung pelajar daripada 150
pelajar daripada tingkatan tertentu.
(2 markah)
bahagian (b), terangkan
(4 markah)
SOALAI\ 2 (25 markah)
Dalam satu kaji selidik, 50 pelajar telah diuji ketangkasan merentasi satu larian
berhalangan. Masa (dalam saat) yang diambil oleh setiap orang pelajar ini telah
dicatatkan seperti berikut:-
(c) Untuk salah satu cara yang anda nyatakan pada
bagaimana cara itu boleh dilakukan.
l5
2I
36
42
3t
57 25 24 48 25
37 51 52 29 33
30 67 t9 36 4r
56 23 34 35 63
43 32 13 53 28
29 37
35 26
24 45
16 57
31 35
26 54
18 39
42 27
37 22
46 47
(b)
(a) Bina sebuah jadual kekerapan, kekerapan kumulatif dan kekerapan relatif
daripada data di atas.
(5 markah)
Dengan menggunakan jadual tersebut kira min, median dan mod taburan.
(12 markah)
(c) Lukiskan histogram, poligon dan ogif untuk menggambarkan maklumat
daripada data di atas.
(8 markah)
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SOALAN 3 (8 markah)
Sebuah firma perdagangan ingin mengetahui sama ada program latihan khusus akan
meningkatkan produktiviti kerja di kalangan kakitangan. Produktiviti diukur dengan
menggunakan indeks produktiviti kerja (dengan skor I hingga 10, dengan nilai lebih
tinggi menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi). Data berhubung produktiviti ini
dikutip daripada 25 orung kakitangan firma. Rekod masa lalu menunjukkan indeks
purata produktiviti kerja ialah 4.0. Berikut merupakan hasil ujian T satu sampel
menerusi perisian SPSS.
Ujian Satu Sampel
N Min Sisihan
piawai
Purata ralat
piawai
Trained 25 6.880 t3251 0.2650
Ujian Satu Sampel
(a)
(b)
Nyatakan hipotesis-hipotesis yang terlibat dalam ujian di atas.
Jika ujian dilakukan pada aras keertian 0.01. Jelaskan
kesimpulan anda berdasarkan output di atas.
(2 markah)
keputusan dan
(6 markah)
BAHAGIAI\ B : (60 markah)
Jawab TIGA (3) soalan
SOALAN 4 (20 markah)
(a) Sebuah syarikat menerima secara puratanya 2.5 panggilan telefon dalam masa
satu minit. Apakah kebarangkalian bahawa syarikat tersebut akan menerima
(i) lebih daripada 3 panggilan dalam satu minit?
(ii) tepat 5 panggilan dalam satu minit?
(iii) sekurang-kurangnya l0 panggilan dalam 4 minit?
(2 markah)
(2 markah)
(2 markah)
...4/_
Test Value : 1.3
t df atau
v
Sig. (2-
hujung)
Perbezaan
min
99o/o selang keyakinan
perbezazn
Had bawah Had atas
Trained 10.867 24 0.000 2.8800 z-3)3 3.427
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(b) Skor yang diperoleh oleh 6 000 orang calon dalam satu peperiksaan tertentu
mempunyai taburan normal dengan min 55 dan sisihan piawai 10.
(r) Jika satu skor 75 atau lebih diperlukan untuk lulus dengan cemerlang,
anggarkan bilangan gred cemerlang yang diberikan.
(3 markah)
(ii) Jika 70%o daripada calon-calon itu lulus dalam peperiksaan, anggarkan
skor minimum yang diperlukan untuk lulus.
(3 markah)
(iiD Hitung kebarangkalian dua orang calon lulus peperiksaan itu daripada
tiga orang calon yang dipilih.
(4 markah)
(iv) Hitung kebarangkalian bahawa seorang calon yang dipilih secara rawak
akan mendapat skor di antara 45 dan 65.
(4 markah)
SOALAN 5 (20 markah)
(a) Satu populasi berjumlah 540, satu sampel 60 individu diambil. Daripada sampel
ini, didapati min ialah6.2 dan sisihan piawai 1.368.
(i) Carikan anggaran ralat piawai bagi min. (3 markah)
(ii) Bina selang keyakinan 96 peratus bagi min. (5 markah)
(b) Dalam satu ujian keselamatan automotif yang dijalankan oleh Pusat
Penyelidikan Keselamatan Lebuhraya North Carolina, purata tekanan tayar
dalam satu sampel62biji tayar didapati24 paun per inci kuasa dua, dan sisihan
piawainya 2.1 paun per inci kuasa dua.
(i) Apakah anggaran sisihan piawai populasi (Terdapat lebih kurang satu
juta buah kereta berdaftar di North Carolina)?
(4 markah)
(ii) Kira anggaran ralat piawai bagi min. (4 markah)
(iiD Bina satu selang keyakinan 95 peratus bagi min populasi. (4 markah)
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SOALAN 6 (20 markah)
(a) Martha Inman, seorang jurutera lebuhraya, membuat ujian ketahanan muatan-
beban sebuah jambatan yang berusia 20 tahun. Banyak data yang telah
diperoleh daripada ujian-ujian serupa ke atas jambatan yang sama jenisnya.
(i) Ujian yang manakah lebih sesuai, ujian satu hujung atau ujian dua
hujung? (l markah)
(iD Jika ketahanan muatan minimum jambatan ini adalah 10 tan, nyatakan
hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
(4 markah)
(b) Sebuah syarikat pengeluar keropok mendakwa purata berat bungkusan keropok
keluarannya ialah 500 gam. Pemeriksaan oleh pegawai penguat kuasa
Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna terhadap 50 bungkus
keropok keluaran syarikat mendapati purata beratnya ialah 495 gram dengan
sisihan piawai 10 gram. Pegawai penguat kuasa akan mendenda syarikat
berkenaan sekiranya beliau percaya pada paras keertian 95Yo, berct sebenar
bungkusan keropok keluaran syarikat kurang daripada 500 gram. Adakah
syarikat tersebut akan didenda? Jelaskan jawapan anda berdasar pengiraan
dibuat.
(15 makah)
SOALAN 7 (20 markah)
Seramai 164 orang siswazah ditemuduga. Maklumat dikumpulkan termasuk ijazah
yang diperoleh dan kategori pekerjaan yang dipilih. Jadual kontingensi diberi seperti
berikut:
Kategori Ijazahyang diperolehi
B.Ec B.Acc B.A Jumlah
Perbankan JZ l4 T7 63
Perakaunan 9 t7 8 34
Pemasaran 13 1t l8 42
Pendidikan 1l 6 8 25
Jumlah 65 48 5l r64
Uji sama ada kategori pekerjaan yang dipilih bergantung kepada ijazah yang diperoleh
pada aras keertian 5%.
...6/-
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Keluasan di bawah Taburan
Probabiliti ilormal Piawai
di anlara Min dan l'lilai Positif z
z O.d) O.Ol O.O2 O.O3 .O.04 ,O.O5 0.0,6 O.O7 O.Og O.O9
0.0
0-l
o.2
0.3
o.4
0.5
0.6
o.7
o.8
0.9
.t\.O
I.l
1.2
1.3
1.4
t.5
1.6
1.7
1.8
1.9
/2.O
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
/3.O
0.0040
0.0438
0.0832
o.1217
0.r591
o. I 950
o.2291
0.26r I
0.2910
0.3186
o.3438
0.3665
o.3869
0.4049
o.4207
o.4345
o.u63
o.4564
0.4649
o.4719
0.4778
o.4826
o.4864
0.4896
o.4920
o.4940
o.4955
0.4956
o.4975
o.4982
o.4e87
0.0080 0.01 20 0.0160
0.0478 / 0.0517 0.05570.0821 0.0910 0.09480.1255 0.1293 0.r331
0. 1628 0.1664 0.1700
0.1985 0.2019 0.2054
0.2324 0.2357 0.23890.2642 0.2673 0.2704
0.2939 0.2967 0.29950.3212 0.3238 0.32U0.3461 0.3485 0.35080.3686 0.3708 0.37290.3888 0.3907 0.392s
0.4066 0.4082 0.40990.4222 0.4236 0.4251
0.4357 0.4370 0.4382
0.4474 0.4484 0-4495
0.4573 0.4582 0.459r
o.46s6 0.4664 0.4671
0.4726 0.4732 0.47380.4783 0.4788 0.47930.4830 0.4834 0.48380.4868 0.4871 0.49750.4898 0.4901 0.4904
0.4922 0.4925 0.4927
o.49A1 0.4943 0.49450.4956 0.4957 0.4959
0.4967 0.4968 0.49690.4976 0.4977 0.4977
0.4982 0.4983 0.49840.4987 0.4988 0.4988
O.Ol99 7O.O239 O.O2790.0596 ' 0.0636 0.06750.0987 0.1026 0.10640-r368 0.1406 0.14430.1736 0.1772 0.1 8080.2088 0.2123 0.21570.2422 0.2154 0.24860.2734 0.27U 0.27940.3023 0.30sr 0.30780-3289 0.3315 0-33400.3531 0.3554 0.3577
0.3749- 0.3770 0.37900.3944 0.3962 0.3980
0.41 15 0.4131 0.41470.4265 0.4279 0.42920.4394 0.4406 0.44180.4s05 0.4515 0.45250.4599 0.4608 0.46160.4678 0.4686 0.4693
o.47U 0.4750- O.47s60.4798 0.4803 0.48080.4842 0.4846 0.48500.4878 0.4881 0.4884
0-4906 0.4909 0.491|0.4929 0.4931 0.49320.4946 0.4948 0.49490.4960 0.4961 0.49620.4970 0.4971 0.49720.4978 0.4979 0.4979
0.4984 0.4985 0.498s0.4989 0.4989 0.4989
0.03 l9 0.03590.0714 0.o7s3
0.1 103 0.r l4l0.1480 0.15:lz0.1844 0.18790.2190 0.2224
0.2517 0.25490.2823 0.2852
0.31 06 0.31330.3365 0.33890.3599 0.36210.38r0 0.38300.3997 0.40150.4162 0.41770.4306 0.43190.4129 0.4M10.4s35 0.4s450.4625 0.46330.4699 0.47060.4761 0.47670.4812 0.48170.4854 0.48570.4887 0.4890
0.49 r 3 0.49160.4934 0.49360.4951 0.49520.4963 0.49640.4973 0.49740.4980 0.49810.4986 0.4986
0.4990 ,0.4990
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Keluasan dalam Gabungan fodut{lr
Huiung bagi Taburan I Sludenl
t=-1.729 I=+1.729
Keluasan dalam Gabungan Kedua-dua Huiung
I
2
3
4{
6
7I
9
l0ll
12
l3
14
t5
l6
17
t8
l9
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
Taburan Normal
6.314
2.920
2.353
2.132
2.015
1.943
1.895
1.860
1.833
1.812
1196
1.782
1.771
1.761
1.753
1.7t6
1.740
1]34
1.729
1.725
1.721
1.717
1.714
1 .711
1.708
1.706
1.703
1.7Q1
1.699
1.697
1.684
1.671
1.658
1.645
12.706
4.303
3.182
2.776
2.571
2.447
2.365
2.306
2.262
2.228
2.20r
2.179
2.lii€
2.145
2.131
2.120
2.1r0
2.101
2.O93
2.086
2.080
2.O74
2.069
2.064
2.060
2.056
2.O52
2.O48
2.045
2.O42
2.021
2.000
1.980
1.960
31.821
6.965
4.541
3.747
3.365
3.1 43
2.998
2.896
2.821
2-764
2.718
2.681
2.650
2.624
2.602
2.583
2.567
2.552
2.539
2.528
2.51 I
2.508
2.500
2.492
2.485
2.479
2.473
2.467
2.462
2.457
2.423
2.390
2.358
2.326
63.657
9.925
5.841
4.604
4.O32
3.707
3.499
3.355
3.2s0
3.169
3.1 06
3.O55
3.01 2
2.977
2.947
l-Ytl
2.898
2.878
2.861
2.845
2.831
2.8r9
2.807
2.797
2.787
2.779
2.771
2.763
2.756
2.750
2.704
2.660
2.617
2.576
...81-
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Nilai Langsung bagi Menentukan Probabilili Poisson
Bagi suatu nilai l,yang diberi, kemasukan menunjukkan probabiliti memperolehi suatu nilai Xtertentu.
x o.r o.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l.o
0.9048 0.81820.0905 0.1637
0.0045 0.0r 64
0.0002 0.001I
0.0000 0.000r
5 0.oooo 0.00006 0.0000 0.00007 0.0000 0.0000
0.7408 0.6703
0.2222 0.2681
0.0333 0.05360.0033 0.oo72
0.0003 0.0007
0.oo00 0.0001
o.oo00 0.00000.oo00 0.0000
0.6065 0.5488 0.49660.3033 0.3293 0.3476
0.0758 0.0988 0.12170.0r26 0.0r98 0.02840.0016 0.0030 0.0050
0.0004 0.00020.0000 0.@ol
0.0000 0.0000
0.4066 03679
0.3659 0.3679
0.1647 0.1 839
o.o494 0.0613
0.01 I I 0.0r53
0.0012 0.0020 0.0031
0.0002 0.0003 0.0005
o.oooo 0.0000 0-oool
o
I
2
a
4
5
6
7I
9
0.3329 0.30120.3662 0.36140.2014 0.2169
0.0738 0.08670.0203 0.0260
0.oo45 0.0062
0.0008 0.o0120.0001 0.oo020.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.2466 0.22310.3452 0.3347
o.2417 0.2510
0.1 I28 0.12550.0395 0.0471
0.01 I t 0.01410.0026 0.0035
0.0005 0.00080.0001 0.0001
0.0000 0.0000
0.2019 0.1827
0.3230 0.3106
o.2s84 0.2640
0.1378 0.14960.0551 0.0636
0.0176 0.0216
o.oo47 0.00610.001r 0.00150.0002 0.0003
0.0000 0.0001
0. I 653 0.1496 0. I 3530.2975 0.2842 0.2707
0.2678 0.27@ 0.27070.1607 0.1710 0.1804
o.o723 0.0812 0.0902
0.0309 0.03610.0098 0.0120
o.oo27 0.0034
0.0006 0.00090.0001 o.ooo2
o.2725
0.3543
0.2303
0.0998
o.0324
0.0084
0.0018
0.0003
o.oo0l
o.0000
o 0.1225I 0.25722 0.27co3 0.18904 0.0992
5 0.04176 0.01467 0.w448 0.001I9 0.oo03
0.1 r08 o.loo30.2438 0.23060.2681 0.2652
0.1966 0.20330.r082 0.1 r69
0.0476 0.0538
o.o174 9.02060.0055 0.00680.o0t5 0.ool9
0.0004 0.0005
0.0001 0.oo0l0.0000 0.00000.0000 0.oooo
o.o90v 0.0821 0.0743
0.2177 0.2052 0.19310.2613 0.2565 0.25100.2090 0.2138 0.2176
o.1254 0.1336 0.1414
0.0602 0.0668 0.0735
o.o241 0.0278 0.0319
0.0083 0.0099 0.01 l80.0025 0.0031 0.00380.000/ 0.0@9 0.001 I
o.ooo2 0.0002 0.0003
0.0000 0.0000 0.00010.ooo0 0.0000 0.0000
0.0672 0.0608 0.0550 0.0498
0.\ 81 5 0. l 703 0. I 596 0.14940.2450 0.2384 0.2314 0.2240
o.220s 0.2225 0.2237 0.2240
0.1488 0.1557 0.1622 0.1680
0.0804 0.0872 0.0940 0.1008
0.0362 0.0407 0.0455 0.05040.o139 0.0163 0.0,l88 0.02,l6
o.0r,47 0.0057 0.0068 0.00810.0014 0.0018 0.oo22 0.oo27
0.0004 0.0005 0.0@6 0.00080.0001 0.oool 0.0002 0.00020.0000 0.0000 0.0000 0.000'|
...r9t-
l
x 3.r 3.2 3.3 3.4 3.s 3.6 3.7 3.E 3.9 4.0
1
2
1
4
5
6
7I
o.0450
0.1397
o.2165
o.2237
o.1734
0. I 025
0.0555
0.0246
0.0095
0.0033
0.0408 0.0369
0.1 304 0.12170.2087 0.20080.2226 02209
0. l78r 0.1 823
0.r 140 0.12030.0608 0.0662
o.o278 0.0312
0.01 I I 0.01290.oo40 0.oo47
0.00 r 3 0.00160.0004 0.00050.oo0l 0.00010.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0334 0.0302
0.r r35 0.10520.1929 0.1 850
o.2 I 86 0.2158
0.1 858 0.I 888
o.12U 0.1322
0.0716 0.0771
0.0348 0.0385
0.0 t48 0.01 69
0.0056 0.0066
0.0019 0.0023
0.0006 0.00020.0002 0.00020.oo00 0.000r
0.0000 0.0000
0.0273 0.02470.0984 0.09150.1771 0.16920.2125 0.20870.1912 0.1931
0.1377 0.14290.0826 0.0881
0.o42s 0.0466
0.0t 9 t 0.02150.0076 0.0089
0.0028 0.00330.0009 0.001 I0.0003 0.00030.0001 o.oool
0.0000 0.0000
0.0224 0.0202 0.0183
o.08so 0.0789 0.02330.r615 0.1539 0.r4650.2046 0.2001 0.1954
o.1944 0.1951 0.1954
0.1477 0.1522 0. I s63
0.0936 0.0989 0.1042
0.0508 0.0551 0.0595
o.o21t 0.0269 0.02980.0102 0.01 16 0.0132
0.0039 0.0045 0.0053
o.ool3 o.oot6 0.ool90.0004 0.0005 0.00060.0001 0.0002 0.0002
0.0000 0.0000 0.0001
ro 0.0010
I I 0.000312 0.000113 0.00@14 0.0000
x 4.t 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7, 4.8 4.9 5.0
0
I
2
3
4
6
7
8
0.or 36 .0.01230.0583 0.05400.1254 0.1 I 88
0.1798 0.1743
0. | 933 0.1917
0.1662 4.1687
0.1191 0.1237
o.o732 0.07780.0393 0.0428
0.0188 0.0209
0.0081 0.00920.0032 0.00370.001I 0.00'r4
0.00Q4 0.00050.0001 0.oo0l
0.0000 0.0000
0.0il 1 0.0101 0.00910.0500 0.0462 0.0427
o.l 125 0.1063 0.1005
0.1687 0.1631 o.'1574
0.1 898 0.1 875 0.t 849
o.1708 0.1725 0.1738
o.l28l 0.1323 0.1362
0.0824 0.0869 0.09140.0463 0.0500 0.0537
o.o232 0.0255 0.0280
0.0r04 0-01l8 0.0r320.0043 0.0049 0.00s60.0016 0.0019 0.oo220.0006 0.0002 0.00080.ooo2 0.0002 0.0003
0.ooor 0.000r 0.0001
0.0082 0.oo74 0.0067
0.039s 0.0365 0.03320.0948 0.0894 0.0842
o.1517 0.1460 0.14040.I820 0.|789 0.rzss
o.1747 0.r753 0.1255
o.1398 0.1432 0.14620.0959 0.1022 0.1044
0.0575 0.0614 0.06530.0302 0.0334 0.0363
o.o147 0.0164 0.018r0.0064 0.0073 0.00820.0026 0.0030 0.oo34
0.0009 0.001 r 0.00130.0003 0.0004 0.0005
0.0001 0.0001 0.0002
l0 0.0061 0.0071
I I 0.0023 0.oo27t2 0.oo08 0.0009
r 3 0.0002 0-000314 0.0001 0.0001
t5 0.0000 0.oo00
0.0166 0.or 500.0679 0.06300.r393 0.13230.r904 0.18s20.1951 O.1944
0.r600 0.16330.1093 0.1 143
0.0640 0.06860.0328 0.0360
0.0'r50 0.0168
x s.t 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0
0.0050 0.0045 0.0041
0.0265 0.o2u o.o2250.0701 0.0659 0.06r 80.1239 0.1 r85 0.1 1330.164r o.1600 0.15s8
0.1740 0.1728 0.1714
o.1537 0.1555 0.1571
0.r 163 0.1200 " 0.1234
o.o77t 0.0810 0.0849
0.0454 0.0486 0.0519
0.0241 0.0262 0.0285
0.0r l6 0.0129 0.01430.oo5l 0.0058 0.00650.0021 o.o024 0.00280.ooo8 0.oo09 0.ool I
0.0003 0.0003 0.00040.o00r 0.0001 0.00010.0000 0.0000 0.0000
0.0037 0.0033
0.0207 0.01910.0580 0.05440.r082 0.10330.1515 0.1472
0.1697 0.16780.1584 0.1594
o.t267 0.12980.0882 0.0925
0.0552 0.0586
0.0309 0.0334
0.0 r 57 0.0 r 730.0023 0.0082
0.0032 0.0036
0.o0 r 3 o.ool5
0.0005 0.0006
0.0002 0.00020,0000 0.0001
0.0030 0.oo27 0.0025
0.0176 0.0162 0.0r 490.0509 0.4477 0.0446
0.0985 0.0938 0.0892
o.1428 0. l 383 0. I 339
0.r656 0.r632 0.1606
o.l601 0.1605 0.1606
0.1326 0. r 353 0.',t3770.0962 0.0998 0.10330.0620 0.0654 0.0688
0.0359 0.0386 0.0413
0.0190 0.0207 0.02250.0092 Q.0102 0.0r r30.0041 0.0046 0.00520.ool7 0.0019 0.oo22
0.0007 0.0008 0.0009
0.0002 0.0003 0.oo030.0001 0.000'1 0.0001
0.0061 0.00550.0311 o.o287
o.o793 0.0746
0. | 348 0.12930.1719 0.1681
o.1753 0.17480.1490 0.1515
0.1 086 0. t 1 25
0.0692 0.02310.0392 0.0423
0.0200 0.02200.0093 0.0104
0.0039 0.00450.o015 0.00180.0006 0.0002
0
I
2
4
5
6
7I
9
'10
1l
t2
l?
14
r 5 0.0002 0.000216 0.o00t 0.000117 0.0000 0.0000
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x
I
2
3
4
5
6
7I
9
t0
1l
12
l3
14
6.1 6.2 6.3 6.4
0.0017
0.0106
0.0340
o.0726
0.1 t62
0.0016 0.001 I 0.00200.0006 0.0007 0.00080.0002 0.0003 0.00030.0001 0.0001 0.00010.0000 0.0000 0.0000
l
6.7 6.E
0.0012 0.00r I 0.0010 0.00090.0082 0.0076 0.0020 0.00640.0276 0.0258 0.0240 0.0223
0.0617 0.0584 0.0552 0.05210.t034 0.0992 0.0952 0.0912
349 0.13',I4
s29 0.151 I486 0.1489263 0.12840954 0.0985
0.0618 0.0649 0.0679 0.0710
o.o377 0.0401 0.0126 0.04s2
o.o2 t0 0.0227 0.0245 0.0264
o.ol08 0.01 l9 0.0130 0.o1420.0052 0.0058 0.0064 0.0021
0.0029 0.00330.o013 0.00140.0005 0.00060.0002 0.00020.000] 0.0001
7.06.96.6
0.
0.
0.
0.
0.
o.@22
0.0137
o.o4t7
0.0848
o.1294
o.00ro
o.0004
0.000r
0.0000
0.0000
0.t519
0. I 595
0. l 435
0.1 1 30
o.1487
0. I 586
0.1450
0.tI60
0.0825
.1579
.1605
,1399
.1066
.o723
0.0528
0.0307
0.0164
0.008r
0.0037
o. I 549
0.1601
0. r 418
o.lo99
o.o757
0.0441 0.04690.0245 0.02650.0121 0.01370.0058 0.00650.0025 0.0029
0.0020 0.00180.0126 0.01 l60.0390 0.03640.0806 0.07650.1249 0.1 205
0.0015 0.0014
0.0098 0.00900.0318 0.0296
0.0688 0.0652
o.r 118 0.1076
0.1454 0.14200.1525 0.15620.1462 0.1472
0.1 188 0.12150.0858 0.0891
0.0558 0.05880.o330 0.0353
o.ol79 0.01940.0089 0.00980.0041 0.0046
o.1385 0.0.1546 0.0.1480 0.0.1240 0.0.0923 0.
0.0026
0.001I
0.0004
0.0002
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